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以下用 ! ! ∀ # ∃ % % & 年某图书馆馆藏图书总





















表  计 算
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! ! ∀ # ∃% & 年 馆藏 图 书平 均 增 长
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即 ! ! ∀ 年 一∃ % % & 年某图书馆藏书
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一 ∃% & 年某图书馆馆藏 图书总 = 发展资料
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馆藏 图书建设 统计分析方 法
量发展水平分析并建议如下
2 ∃% & 年馆藏图书总量
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是 ! ! ! 年 ∋∃ % 7 % % 册 (
,
与平均增长量 持平 的是
∃ % % % 年和 ∃% & 年
,
低于平均增长量的是 ∃ % % 年和





! ! 1 比较
,
居 高者是 ! ! ! 年和 ∃%∋( % 年
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分
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低于平均发展速度的是
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由于 ∃% & 年馆藏图书潜在发展速度








∃% 6 年为 ∃ % % & 年的 % ∃) &1
,
∃ %%6 年藏书总量至






























































































! ! / 一∃% & 年某图书馆图书采购资料如表 ∃
,
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即 ≅ ∗ Β+ Χ
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! ! 年某图书馆图书平均价













! ! / # ∃ % % & 年 某 图 书 馆 图 书 采 购 平 均 价 格
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则 ! ! /
# ∃% & 年某 图书馆采购图书





























购平均价格为 ∃ ∃) 6 ! 元 + 册
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! ! ∀ 年书
价 出现飘升
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但是 ∃ %%& 年图
书采购平均价格依然 比 ! ! /
一 ∃% & 年图书采购平
均价格高出 ∃ ∀
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表 ∃ ! !/
# ∃ %% & 年某图书馆图书采购平均价格资料
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∃% & 年实际支出 6 7% % 元
,




书采购经费的影响程度为 % &) 71
,
增加支出图书采
购经费 7 % 《8〕元 . 因为图书采购数量因素对 图书采
购经费的影响程度为 ! !) /∀ 1
,
减少支出图书采购经
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∃ %∋ 又 年图书采购平均价格
7∃









图书采购量 ∃ ! 6 册
,
预算 ∃% 6 年图书采购经费
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在 ∃ % % 6 年内把这笔图书采购经费用完
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如果医学



































经费 0 % 万元
,
可以购买医学图书 ! !0∃ 册
,
加上我
馆计划内图书采购量 ∃ % %∋ 8( 册左右
,
合计 ∃∋刃6 年
图书采 购量在 6 %∋8( % 册左 右
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这就 意谓 ∃ %以 比


































































































































































人藏图书量 + 馆藏图书总量 ≅ 3 1
,
则 ∃% ∃


































2 出藏图书量 + 馆
藏 图 书 总 量
,
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∃% %∃ 年馆藏 图书的剔除
率是 %
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与本
馆的入藏 图书历史指数比较 .与人藏 图书发展规划
制定指数比较 .与同类型大学 图书馆 的人藏图书指
数 比较
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定每年人藏 的新 图书资料数量应 占馆藏图书资料
总数量的 ∃1





















































































































































试就 ∃% & 年某图书
馆馆藏图书总量变动分析如下
2 ∃% & 年某图书馆馆
藏图书总量变动数据表明
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